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NOVRI HARYANI. Hubungan antara Kompetensi Pengusaha dan Inovasi 
Produk dengan Daya Saing Usaha pada UKM Bidang Garmen di Jakarta Barat. 
Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih atau valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang seberapa besar hubungan antara kompetensi pengusaha dan inovasi 
produk dengan daya saing usaha pada bidang garmen di Jakarta Barat. Penelitian 
ini dilakukan UKM bidang garmen di Jakarta Barat selama tiga bulan terhitung 
sejak Oktober 2011 sampai dengan Desember 2011.  
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik acak 
sederhana. Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah pengusaha kecil dan 
menengah yang bergerak di bidang garmen (pakaian  jadi, jaket, dan barang 
rajutan) sebanyak 71 industri garmen yang terdapat di Jakarta Barat. Berdasarkan 
sampel dari tabel penentuan jumlah sampel, diambil sampel sebanyak 58 dengan 
sampling error 5 %. 
Untuk menjaring data dari Kompetensi Pengusaha (variabel X1) dan 
Inovasi Produk (X2) dengan Daya Saing Usaha digunakan kuesioner model skala 
Likert. Perhitungan reliabilitas variabel X1 dan X2 dengan variabel Y 
membuktikan bahwa instrumen tersebut reliabel. 
Persamaan regresi berganda yang dihasilkan Ŷ= 54,442+0,322X1+0,214X2. 
Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas signifikasi Daya saing usaha, 
Kompetensi pengusaha, dan Inovasi produk bernilai lebih dari signiikansi 0.05 
maka data berdistribusi normal. Berdasarkan uji hipotesis, uji F menghasilkan 
Fhitung  > Ftabel  , yaitu Kompetensi pengusaha dan Inovasi produk secara serentak 
signifikan mempengaruhi Daya saing usaha. Sedangkan dari hasil uji t, variabel 
Kompetensi pengusaha dan Inovasi produk dimana secara terpisah menyatakan 
signifikansinya (t hitung > t tabel) artinya masing-masing variabel bebas memiliki 
hubungan yang signifikan dengan variabel terikat. 
Selanjutnya uji korelasi parsial, korelasi antara Kompetensi pengusaha 
dengan Daya saing usaha digolongkan dalam hubungan positif yang sedang, 
sementara koefisien korelasi parsial antara Inovasi produk dengan Daya saing 
usaha digolongkan dalam hubungan positif yang lemah karena nilainya mendekati 
0. Sedangkan hasil dari uji korelasi simultan, nilai R menyatakan keeratan 
hubungan antara Kompetensi pengusaha (X1), Inovasi produk (X2), dan Daya 
saing (Y) tergolong sedang. Koefisien determinasi yang diperoleh R2 sebesar 
0,349, artinya bahwa tingkat Daya saing usaha dapat dijelaskan oleh variabel 
Kompetensi pengusaha dan Inovasi produk adalah sebesar 34,9% dan sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
Hasil penelitian ini membuktikan adanya hubungan yang positif dan 
signifikan antara Kompetensi Pengusaha dan Inovasi Produk dengan Daya Saing 




NOVRI HARYANI. Correlation Between Entrepreneur Competency and 
Product Innovation with Effort Competitiveness on Garmen’s Area SME at West 
Jakarta. Paper. Jakarta. Studi's program Economy Education, Concentrate Co-op 
Economic Education, Economic majors and Administration, Economic faculty, 
Jakarta Country university. 2012. 
This research intent to get information and science bases data or authentic 
fact or valid, really and gets trusted about how big relationship among 
entrepreneur interest and product innovation with effort competitiveness on 
garmen's area at West Jakarta. SME does this research garmen's area at West 
Jakarta up to three-month as of October 2011 until with December 2011. 
This research utilize survey's method with korelasional's approaching. 
Samples taking tech which be utilized which is simple random tech. Achievable 
population of observational it is little entrepreneur and intermediate one move at 
garmen's area (dress, jacket, and knit goods) as much 71 garmen's industries that 
exists at West Jakarta. Base sample of determination table foots up sample, taken 
by sample as much 58 by error's sampling  5 %. To net data of Entrepreneur 
Competency (X1 variable) and Product Innovation (X2) with Effort 
Competitiveness utilized by kuesioner Likert's scale model. Reliabilitas's count 
X1 variable and X2 with variable Y proves that instrument reliabel. 
Resulting bifilar regression equation Ŷ = 54,442 + 0,322X 1 +0,214X 2. 
Analisis's stipubting quiz which is signifikasi's normality quiz effort 
Competitiveness, Entrepreneur competency, and product Innovation well worth 
more than signiikansi 0.05 therefore data gets normal distribution. Base 
hypothesis quiz, quiz f results f computing  > F table , which is entrepreneur 
Competency and concomitant ala product Innovation signifikan regards effort 
Competitiveness. Meanwhile of yielding quiz t, Entrepreneur Competency 
variable and Product Innovation where separately declares for signifikansinya (t 
computing  > t table ) its mean each variable frees to have relationship that signifikan 
with variable bonded. 
Hereafter tests partial correlation, correlation among entrepreneur Interest 
with effort Competitiveness is grouped in positive relationship that be, while 
partial correlation coefficient among Innovates product with effort 
Competitiveness is grouped in poor positive relationship because its point 
approaches 0. Meanwhile yielding of simultan's correlation quiz, point r declares 
for keeratan relationship among Entrepreneur Competency (X1), Product 
innovation (X2), and Competitiveness (Y) rank be. Acquired determinant 
coefficient r 2  as big as 0,349, its mean that effort Competitiveness zoom can be 
worded by entrepreneur Interest variable and product Innovation is as big as 
34,9% and its rest regarded by unanalyzed other variable. This observational 
result proves to mark sense positive relationship and signifikan among 
Entrepreneur Competency and Product Innovation with Effort Competitiveness on 
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